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Con este material se pretende establecer las bases y ejemplificar el
análisis combinatorio para que el alumno comprenda e identifique
bajo qué condiciones se aplica en casos reales y profesionales que le
permitan la toma de decisiones esenciales en el desempeño de su
profesión.
El empleo de este material es recomendable, para coadyuvar al logro
de los objetivos y el propósito general de la Unidad de Aprendizaje y
ser base para las asignaturas fundamentadas y relacionadas con el
ámbito laboral.
Guión Explicativo 
Las explicaciones generales y ejemplificaciones mostradas en
casos de aplicación con fórmulas e imágenes incluidas en este
material, el alumno podrá fácilmente asimilar el conocimiento.
El material didáctico contiene lo más sobresaliente de las técnicas
de conteo: principio de multiplicación, combinaciones y
permutaciones.
Guión Explicativo 
En la diapositiva 8 y 9 se da a conocer la presentación del
trabajo, objetivo e introducción
De la dispositiva 10 a la 14 se presentan las generalidades de
las técnicas de conteo.
La regla de multiplicación se aborda en la diapositiva 15 a la
19.
En la diapositiva numero 20 y 21 se muestran las
características de la combinación y se ejemplifica.
Guión Explicativo 
En la diapositiva numero 22 y 26 muestra los aspectos
fundamentales de la combinación con repetición
En la diapositiva numero 27 a la 30 lo referente a la
combinación sin repetición.
De la diapositiva 31 a la 46 se presenta la permutación con y
sin repetición, lineal, cíclica y por grupos.
Finalmente la bibliografía consultada para la realización de este
material se muestra en la diapositiva 47
Guión Explicativo 
Objetivo
Este material tiene el objetivo de dar a conocer información
referente a las técnicas de conteo y su aplicación como
parte de las bases de la formación del alumno de la
licenciatura; así como para generar habilidades y




Actualmente el conocimiento y aplicación de la probabilidad
tiene un papel altamente importante dentro del desarrollo
profesional; de manera particular las técnicas de conteo se
convierten en una poderosa y fuerte herramienta para la toma
de decisiones debido a ello es indispensable aplicarlas de una
manera eficaz y objetiva, el analizar los diferentes elementos
permiten decisiones requeridas en los procesos productivos e




En la probabilidad prevalece un principio fundamental que es 
el proceso de contar, para lo que existen  las técnicas de 
conteo las cuales ofrecen un método general para contar el 
numero de posibles arreglos de objetos dentro de un solo 




 Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para 
enumerar eventos difíciles de cuantificar.
 Las técnicas de conteo son utilizadas en Probabilidad y 






















REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN
Si hay m formas de hacer una cosa y
hay n formas de hacer otra cosa,
entonces hay m x n formas de hacer
ambas cosas, es decir, el numero
total de formas de hacer ambas
cosas sería m x n.
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
m=2, n=4       entonces 2x4 = 8
16
REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN
Esta regla se puede extender a
más de dos eventos. Para tres
eventos (m, n, o) se tendría que
el número total de eventos sería,
de m x n x o.
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
m=3, n=2, o=2       entonces 3x2x2 = 8
17
REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN
La regla de multiplicación se utiliza en el caso de
que los sucesos A y B sean independientes y sin
reemplazo (cuando la ocurrencia de uno no
afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro).
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
Nº de maneras = n × m
18
REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN
Ejemplo:
Suponga que una persona tiene 2 formas de ir de 
una ciudad A a otra ciudad B; y una vez llegada a 
B, tiene 3 maneras de llegar a otra ciudad C, ¿De 
cuántas maneras puede realizar el viaje de A a C 
pasando por B?
⇒ Nº de maneras = 2 × 3 = 6
La regla de multiplicación
requiere dos eventos A y
B independientes.






Es el número de arreglos posibles en donde
no interesa el orden.
Son aquellas formas de agrupar los
elementos de un conjunto teniendo en






Son las distintas agrupaciones formadas con r elementos
que pueden repetirse, eligiéndolos de entre los n elementos
de que disponemos, considerando una distinta a otra sólo si
difieren en algún elemento (No influye el orden de




Si permitimos que se repitan los elementos, podemos





Combinación con repetición ejemplo:




(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
(3,1) (3,2) (3;3) (3,4)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4)
Como no importa el orden, da lo 
mismo (1,2) que (2,1), entonces 
solo consideramos una de ellas.
Y es con repetición puesto que 
repite (1,1) o (2,2)…
Nº de arreglos = 10
COMBINACIONES
Combinación con repetición ejemplo:
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
25
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
(3,1) (3,2) (3;3) (3,4)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4)
Aplicando fórmula




Ejemplo de Combinación con repetición
Una tarjeta de circuito tiene ocho posiciones diferentes en
las que puede colocarse un componente. Si se colocan cinco






Son las distintas agrupaciones formadas con r elementos
distintos, eligiéndolos de entre los n elementos de que
disponemos, considerando distinta a otra sólo si difieren en





Combinación sin repetición ejemplo:




(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
(3,1) (3,2) (3;3) (3,4)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4)
Como no importa el orden, da lo 
mismo (1,2) que (2,1), entonces 
solo consideramos una de ellas.
Pero sin las  repeticiones como 
(1,1) ,(2,2)…
Nº de arreglos = 6
COMBINACIONES
Combinación sin repetición ejemplo:
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
29
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
(3,1) (3,2) (3;3) (3,4)







𝟐! 𝟒 − 𝟐 !
= 𝟔
COMBINACIONES
Ejemplo de Combinación sin repetición
Un alumno decide presentar 3 de las 5 evaluaciones (aritmética,
español, inglés, religión, sociales) que tiene pendientes en su











Es el número de arreglos posibles en donde
SI interesa el orden.
Son aquellas formas de agrupar los
elementos de un conjunto teniendo en cuenta





Son las distintas agrupaciones formadas con r elementos
que pueden repetirse, eligiéndolos de entre los n elementos
de que disponemos, considerando que influye el orden de




Permutación con repetición ejemplo:




(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
(3,1) (3,2) (3;3) (3,4)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4)
Como SI importa el orden, no es lo 
mismo (1,2) que (2,1), entonces  
consideramos cada una de ellas.
Y es con repetición puesto que 
repite (1,1) o (2,2)…
Nº de arreglos = 16
PERMUTACIONES
Permutación con repetición ejemplo:
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
35
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
(3,1) (3,2) (3;3) (3,4)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4)









Ejemplo de Permutación con repetición
¿Cuántos arreglos o puntos de 3 coordenadas x, y, z será




𝟑 = 𝟔𝟑 = 𝟐𝟏𝟔
PERMUTACIONES
Permutación sin repetición
Son las distintas agrupaciones formadas con r elementos y
no pueden repetirse, eligiéndolos de entre los n elementos
de que disponemos, considerando que influye el orden de




Permutación sin repetición ejemplo:




(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
(3,1) (3,2) (3;3) (3,4)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4)
Como SI importa el orden, no es lo 
mismo (1,2) que (2,1), entonces  
consideramos cada una de ellas.
Y no se cuentan las  repeticiones  
(1,1) o (2,2)…
Nº de arreglos = 12
PERMUTACIONES
Permutación sin repetición ejemplo:
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
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(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
(3,1) (3,2) (3;3) (3,4)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4)














Ejemplo de Permutación sin repetición
¿Cuántos números (arreglos) de cinco cifras distintas se pueden







5 − 5 !




Permutaciones de diferentes objetos tomados todos a la
vez. El total de permutaciones de un conjunto de objetos
tomados todos a la vez, se obtiene razonando en forma






¿De cuantos modos puede disponerse en una fila dos profesores
que nunca se separan y 6 estudiantes?
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
42
Aplicando fórmula pn= 𝐧!
Considerar  las permutaciones de los maestros y después 
considerarlos como uno solo porque nunca se separan, además 
de los 6 estudiantes
Pn= 2!7! = (2x1)(7x6x5x4x3x2x1)=(2x5,040)=10,080
PERMUTACIONES
Permutación cíclica
Son las distintas agrupaciones formadas con n elementos
colocación de sus elementos de manera cíclica.
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
43
P n= (n − 1)!
PERMUTACIONES
Permutación cíclica ejemplo:
En una mesa para un debate, ¿de cuántas formas distintas




P 8= 8 − 1 ! =7!= 5,040
PERMUTACIONES
Permutación por grupos
Es el número de permutaciones de n objetos de los cuales
n1 son similares de alguna manera, n2 son similares de otra






𝒏𝟏!, 𝒏𝟐!, 𝒏𝟑 ! …𝒏𝒏!
PERMUTACIONES
Permutación por grupos ejemplo:
Cuantos números de cinco cifras hay en las que el 2 aparezca
una vez, el 7 dos veces y el 9 dos veces también. En este caso
se tiene: n=5! n1=1!; porque el 2 aparece una vez. n2=2! Porque
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